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Zásady pro vypracování:
1. Vypracování literární rešerše z pohledu využití strusek a ekotoxických
   testů.
2. Charakterizace vybraných strusek chemickými metodami.
3. Provedení testu akutní toxicity na dafniích pro různé druhy strusek.
4. Provedení testu semichronické toxicity na hořčici pro různé druhy strusek.
5. Provedení kontaktního testu toxicity na salátu pro různé druhy strusek v
   kombinaci s půdou.
6. Stanovení obsahu Cr(VI) ve vodných výluzích strusek 1,5-difenylkarbazidem.
7. Diskuze výsledků, zařazení do třídy nebezpečnosti.
Velká část odpadů se dá recyklovat. Mezi tyto odpady patří i struska, především vysokopecní. Strusky mají
mnohá využití v technické praxi, například ve stavebnictví. Při vlastním skladování je ovšem nutné věnovat
pozornost, jestli bude smíchána s dalšími stavebními materiály, či bude skladována samostatně. Přítomnost
nebezpečných látek ve strusce se může pak negativně odrazit v životním prostředí při skladování a
navlhnutí, kdy dojde k negativním dopadům na životní prostředí.
Tato diplomová práce se bude věnovat struskám z pohledu využití pro ekotoxikologické testování a jejich
nebezpečnosti. Budou připraveny vodné výluhy různých strusek, jež budou podrobeny vybraným
ekotoxickým testům. Bude se jednat o akutní test na dafniích po dobu 24 a 48 hodin. Tento test patří do
skupiny čtyř základních testů dle OECD. Dalším testem pak bude semichronický test na hořčici (další ze
základních testů dle OECD), event. cibuli, přičemž tento test trvá 72 hodin. Cibule je velmi citlivá pro
ekotoxicitu a je vhodná pro ekotoxikologické testování.
Dalším významným testem bude kontaktní test na salátu hlávkovém (120 hod.), kdy v kombinaci různých
strusek s půdou lze zjistit, jaká bude inhibice salátu při různých poměrech půda/struska.
Výsledkem testů poté budou hodnoty efektivní koncentrace při úhynu 50 % jedinců (EC50) pro testy na
dafniích a 50% inhibice (IC50) pro testy na hořčici a salátu. Dalším výsledkem bude zařazení strusky do
třídy nebezpečnosti podle zjištěných hodnot EC50 a IC50 a doporučení na jejich skladování, či případném
smíchání s jiným inertním materiálem, aby nebyly nebezpečná pro životní prostředí. Strusky budou rovněž
charakterizovány různými chemickými či vybranými fyzikálními metodami.
Snížení obsahu Cr(VI) hraje důležitou roli pro použití strusek ve směsi s cementy, kde obsah Cr(VI) musí
být nižší než 0,0002 hm. % (2 ppm). Stanovení Cr(VI) fotometrickou metodou s 1,5-difenylkarbazidem při
540 nm bude využito ke stanovení.
Diplomová práce bude řešena v návaznosti na projekt Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a
vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů.
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